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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 2 out. 2015. 
     PORTARIA GDG N. 913 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015,  
   
  RESOLVE: 
   
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
        
           I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S057988 Claudia Dantas Ferreira da Silva 02/09/2015 
Ativo S052625 Pedro João Miotto Filho 06/09/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050045 Adésio Ramos dos Santos 19/09/2015 
Ativo S043626 Bárbara Amorim Sousa Camunã 15/09/2015 
Ativo S050061 Etevaldo Moreira da Silva 26/09/2015 
Ativo S045653 Kalyani Muniz Coutinho Pimentel 15/09/2015 
Ativo S045262 Maria do Socorro Mesquita Guerra 14/09/2015 
Ativo S049110 Tatiana Albuquerque Paiva 14/09/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 2 out. 2015. 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058127 Antonio Curi Teixeira 20/09/2015 
Ativo S058070 Cássio Lemes Siqueira 20/09/2015 
Ativo S058054 Cristina Menezes Vaz Marques 20/09/2015 
Ativo S058062 Maria Aparecida Valle Rosa 20/09/2015 
Ativo S058119 Mário Aguirra Fiorese 20/09/2015 
Ativo S058089 Tiago Gomes da Cunha 20/09/2015 
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